



























































































































































































































卸売 小売業 卸売 小売業 卸売 小売業
1999 5,689 1,812 31.9 151,827 71,173 89,488 24,060 58.9 33.8
2004 5,650 1,873 33.1 131,629 65,652 77,039 23,226 58.5 35.4









































銀　　行 信用金庫 銀　　行 信用金庫 銀　　行 信用金庫
評論　２０１０年の北海道
291
（追記）
　２０１０年１２月渡島信用金庫札幌支店・アンテナショップ訪問の折，伊藤新吉理事長，佐藤
広子支店長より写真撮影の許可をいただくと同時に，支店開設に至る経緯等をお聞きする
ことができた。感謝申し上げる。
〔参照資料〕
『北海道新聞』，『日本経済新聞』「北海道経済」面の関連記事
日本銀行札幌支店・北海道金融経済レポート「最近の道内信金の札幌進出について」　　
（２０１０年９月）
北海道財務局『北海道金融月報』，函館財務事務所『管内預金・貸出金動向』
金融庁「中小・地域金融機関の主な経営指標」
信金中央金庫総合研究所「信用金庫統計」
各信用金庫ディスクロージャー誌
ほか。
はじめに
　２０１０年１１月１日，ロシアのメドベージェフ大統領が政府専用機で「北方領土」国後島を
訪問した。旧ソ連・ロシアを通じて，国家元首が「北方領土」を訪問したのは初めてのこ
とである。大統領は，島内のメンデレーエフ空港から地熱発電所まで，自ら４輪駆動車を
運転して視察し，古釜布（ユジノクリリスク）の水産加工会社や幼稚園を訪問した。イン
タファックス通信によると，大統領は「（ロシア人の）住民が島にとどまり，中央ロシア
と同様に生活できるようにする」と述べ，「北方領土」の実効支配を強化する意向を示唆
したという。日本政府は同日，ロシアのベールイ駐日大使を外務省に呼び抗議した。
　その後，横浜でのアジア太平洋経済協力会議（APEC）での日ロ首脳会談では，菅首相
がメドベージェフ大統領に「北方領土」訪問を抗議すると，大統領は「国内の視察だ」と
反論したと報道されている。ロシアの強硬姿勢の背景には，日本側が四島の日本帰属確認
を最優先する原則を崩さないので，ロシアとしては打開の糸口が見つからず，これ以上進
展させることは難しいとの認識に立ち，領土問題を棚上げし経済協力を優先させようとい
11月 ロシア大統領，「北方領土」訪問の歴史的背景 川上　淳
